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PRESENTACION 
La gran acogida a la Revista NUEVO FORO PENAL nos 
demuestra la necesidad que existe en nuestro medi-0 de publicaciones 
especializadas en el campo del Derecho Penal y la Criminología y 
nos anima, de veras, en la prosecusión de esta d•ificil tarea académica. 
Como lo habíamos anunciado en el Primer Número, presenta-
mos ahma la Conferencia del Dr. JUAN FERNANDEZ CARRAS. 
QUILLA sobre El Esquema del Delito en el Proyecto de Código 
Penal así como las sugerencias que para la Refm·ma de la Parte Ge-
neral del Código ambo6 hicimos al Dr. FEDERf,CO ESTRADA 
VELEZ; publicamos también la Ponencia que este último presentara 
<il Senado ele la República del Proyecto ele Código Penal. Considera. 
mos que este documento es de suma importancia ahora y lo será des-
pués para la interpretación de la obra si llegare a aprobarse. 
Destacamos asi mismo las contribuciones ele los Profesores 
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ANZOLA y LUIS ALBERTO 
KVITl(O sobre el aborto y el tratamiento de los anormales ejecutores 
ele conductos delictivos en Roma. 
La seriedad académica de los autores garantiza, en verdad, el 
calibre intelectual de las contribuciones. 
También presentamos, en la Sección de Legislación el con-
trovertido "Estatuto de SegurMad" y algunos comentm·ios. Con esto 
pretendemos agitar la discusión seria sobre temas que deben ocupm· 
el primer plano de nuestros intereses. 
Creemos que con la pulilicacwn ele la selección de Jurispru· 
ciencia, mantenemos informados a nuestros lectores sobre algunas de 
las más importantes decisiones de nuestro Tribunal. "El Foro His· 
tórico", contiene un estudio sobre las bases psicológicas de la legíti-
ma defensa. Esperamos qr,,,e preste alguna utilidad sobre todo a los 
estudiantes, pues a ellos va dirigida la pubbicación de tal alegato. 
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